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Vol. 1. - Real Academia de Buenas Letras de la ciudad de Barcelona ; 
origen, progressm y su  primera Junta general haxo la protección de Su 
Magestad, con los papeles que eii ella se acordaron, [1756]. 
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lona, 1898. 
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catalana ho tenido la lengua que por anitonomasia ILamantos de Ceruantes, 
1899. 
Bas y Amigó, Angel. [Cometido del e l e w n t o  social activo en Coi cons- 
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Candi, 1904. 
Soler y Palet, José. Contribucid a la Hisddria~?ztiga de C a t a l u ~ ~ y a :  EgnW, 
Tewassa. - Contestación de Francisco Carreras y Candi, 19OG. 
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bliment. - Contestación de Joseph Pella y Forgas, Gerona, 1908. 
Jordán de  Urrjes y. Azara, Josb. RlLbid y Ors coino poeta castell¿I?&O. - 
Coiitestacióii de Antonio Riibió y T,luch, 1912. 
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Perés, Ramóti D. Verdaguer y la euoluctdr~ Podticn catmla13~a! - Cmtes- 
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Givanel y Mas, Juan. La Obra literarifi .de Ceruatltes. -.Contestación de 
Ramón Miqnel y Planas, 1911. 
Mestres, Apeles. E l  color en el Quijote. -Contestación de Raiiión D. Pe- 
rés,  1918. 
Roca, Joseph M.* E?i Jmn ic  Ramon Vilni, heflaldistu catu,LL de crrmewgo- 
ments  del segle XVZZ. .- Contestación de Ernest Moliné y Brask,  1918. 
Alabart y Sans, Gumersindo. Reuisió del coficepte del misticisme ib&- 
noh. - Contestación de Joan B. Codina y Pormosa, 1918. 
Girona y Llagostera, Daniel. Marti, rey de SicíLia pnymgEnit d'Arag.6. 
- Contestación de Ernest Moliiié y Brasés, 1919. - 
Gaenlla, Fanstino D. Jaime 1 de Aragde y los estndos ?n.usul?>ianes. - 
'co&estación de Francisco Carreras y Candi, 1919, 
Valls y Taberner, Ferran. LES Genealogies & Roda, o de Meyd. - Coii- 
testación de  Francesch de Bofarull y Sans, 1920. 
Carreras y Bulbena, José Rafael. Significacidn artfslica de Manuel RNz- 
cdn dk Astorga, autor de la mejor dpern representado: en h antigva. Lonja 
de iMa* de Boicelonu. - Contestacióti de Costiie Parpal y Marqués, 1920. 
Viada y Llnch, Luis Carlos. De lo limfiieza, fijeza y esplendor dle la l&i- 
g.m castellania en  +$ Diccionflrio de la Real. Aca~demia Espanoloi. - Coiites, 
tación Cie Francisco Carreras y Candi, 1921. 
Casanovas, S. J., Ignasi. Actualilnt de Bolmes. - Contestación, dq Ferran 
de Sagarra y de Siscar, 1921. 
Domhnech y Montatier, Llnis. Centcelles: BaPtisleri y Cellae ivemoria,e 
.de l a  primitiva esgldsia metropolita*tm de TMrago.na. - Contestación de Jo. 
seph M.= Roca, 1921. 
Dassegoda, Bonaventura. Lluis Vermnll, osculptor y pintor de retrots. - 
Con.testación de Ernest Moliné y Brasés, 1922. 
Barrera y Escudero, Jaume. Els Torres Amat y la Biblioteca del Senii- 
% a n  i3e'Barcelolia. - Contestación de Ramón Miquel y Planas, 1922. 
Mathen y Fornells, Francesch. A l'Aoad2min de Boncs Lletres. - Cm-  
testación de Ramóti D. Perés, 1922. 
Bosch Giiupera, Pere. Assaig de reconstituid de I'Etnologia: de Cata- 
lunyn. - Contestación de Ferran Valls y Taberner. 1922 
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Victor Catala LCatalina Albert]. [Sensacioitqs da'Enipíiries.] - Contesta- 
ción de Ernest Moliné y Brasés, 1923. 
Torre y del Cerro, Antonio de la. Origenes de la, ,Deputacid del General 
de Catalunyan. - Contestación de Ferrán Valls y Taberner, 1923. 
Opisso y Viñas, A1,fret. Metges literats cata~lons. - Contestación de Ra- 
m6n D. Perés, 1923. 
Via y Pagks, Llnis. De l'emoció literario. - Contestación dq Apeles Mcs- 
tres, 1923. 
Durán y Sanpere, Agustí. Referlncies d.ncum.!ntals del Camll de juheus de 
Cervern. - Contestación de Francesch Carreras y Candi. 1924. 
Alós-Moner y d e  Dou, Ratnon d'. Els Bestians a Cntalunya. - Contes- 
tación de Ferrán de Sagarra y de Siscar, 1924. 
Masriera, .Arthur. Bibliografia de la Barce1o)ia vuytceiz!ista. - Contesta- 
ción de 1,. C. Viada y Lluch, 1924. 
Serra. y Pages. Rossend. Les Nostres Llegendes. - Contestación de Ra- 
món Miquel y Planas, 1924. 
Par y Tusrluets, .4nfhs. Notes lingiiistiques y d'cstil sobre les inscrip- 
cions y cartes de Catalunya anterior9 al scgle X I V .  - Conte~tación de Jo- 
sepli M." Roca, 1924. 
Serrki y Huater, Jauine. Les tcndkncies filosdfiyues n Catalu.itya d.urani 
eI seg-la SIX. - Contestación de Ferrán Valls y Taberner, 1925. 
Barnils y Giol, Pedro. Contribucid a l'estizbli?~i.e~it d'u11 principi d'unitot 
e?c l .  o t i c a  S ?  31 evolutiva. - Contestación. ,de Jeime Barrera, 1926. 
Montoliu, Manuel de. Pin y Soler, nauelista. - Contestación de Anfós 
Par, 1927. 
Perpifii y Pnjol, Joan. El Comerg y le Cultzrrn.. - Contestación de An- 
fds Par y Tusquets, 1930. 
Puig y Puig, Sebastián. MOrtím Ir: su  Itinerario de Cons$a.nza .a Ronia 
(1417-1426). - Contestación de Francisco Carreras y Candi, 1930. 
Toda, Eduart. L.a tragedia j<na~& del princep dle Viana. - Contestacióii 
de Jaume Barrera, 1930, 
Sanllehy i Girona, Carles. E l  traclat de pnu &e .Castronuoyo o Caltabe- 
Ilota, signat e?v 1303. - Contestación de Ferran Valls i Taberner, 1036. 
Ralcells, Joaquim. Cató el vetl i una concepcid dcmocrdtica de &s Histb- 
rin. - Contestación d e  Pere Bosch Ginipera, 1936. 
Cariip Llopis, Federico. Relaciones entre la imvmión ?mpol.edn;ico y los 
movimientos revnlucionrvn'os de Cataluña. - Contestación de Fernando Valls 
y Taberner, 1941. 
Faraudo de Saint-Germain, Luis. Semblanza militan de Iaime e1 Conquis- 
tadar. - Contestacih de Ramón Miquel y Planas, 1941. 
Martinez Ferrando, J. Ernesto. N.uevo visión y sfntesis del Gobierno in-  
tiuso de Renato de Anjou. -Contestación de Fernando Valls y Taberner, 
1841. 
Gi-iera, Antonio. El' estado de los estukiios de Filologia Rokénic@ e n  Es- 
pafia; Los origenes dc español; El rn-ige~ de la lengua vasca:. - Contes- 
tación de Manuel de Montoliu, 1942 
Mateu y Llopis, Felipe. Los His'torin!dor@s de La Coroti@ di Aragón du- 
rante la Casa de Austria. - Contestaci6n de Tesús Ernesto hfartínez Fe- 
~ - 
rrando, 1944. 
Millás Vallicrosa, José M.* Nuevas nportnciones par@ el estudio de la 
trowmisidn~ de la ciencia a Europa m travis $6 Esparia. - Conte'stación de 
Totiiás Carreras Artau, 1943. 
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Salas, Xavier de. El Bmco en la literatura española. - Contestación de 
Carlos Sanlleby, Marqués de Caldas de Montbuy, 1943. 
Vives, José' San Dámaso, Popa esporíol, y los mártires. - Contestación 
de J. Ernesto Martínez Ferrando, 1953. 
Riquer, Ivlartín de. La leye~zdo dc Gnlcerám de Pilids y el resaate de las 
cien dlo.flcella's. - Contestación de Xavier de Salas, 1944. 
Font y P u i ~ ,  Pedro. El conocimiento histórico y el .cientifico. - Coutes. 
tación de  Tomás Carreras Artau, 1945. 
Cavestany, Pablo. nE1 CWto  Espiritunln de Maragall. - Contestación de  
Ramón Miquel y Planas, 1946. 
Sedó Peris-Xenclieta. Cantrlbucidn o la histona del coleccionismo cerua?i- 
t ino y caballe?-esa. -Contestación de Mastín de Riquer, 1948. 
Lbpez-I'icó, José M.% Job. - Contestacióu de Pedro Font y Puig, 1948. 
Bassols de Climent, Mariario. La Cerzguo. y In cz~ltur~ll. - Contes,tacibn 
de Martín de Riquer, 1948. 
Pericot y Uarcia, Luis. Grandeza y miser& de la prehistoria. - Cotites- 
tación de iomás Carreras y Artau, 1948. 
.4badal y de  Vinyalc, Ramón de. Lo batalla de4 Adopciwzism@ ela la  des- 
integración de la Iglesia uisigoda. - Contestación de  José M.* Nillás y Va- 
Iliuosa, 1949. 
Castro y Calvo, José M: El arte y la ezperie)icia e s  la obra de Tirso de 
Wolina. - Contcstación de Luis Faraiido de Saint-Germain, 1985. 
Carreras Arta", Joaqiiin. Relaciones de Arnau de Vilanpda con los reyes 
de la cosa & Arngdn. - Contestación de J. El-iiesto Martínez Ferrando, 1955. 
BIOGR.4Fi.kS 
Buxeres, Aiitcnio. Elogio da1 difunto cmoncl don Antoliio Puig y Lucá, 
primer ayudante genleral que fué de E .  M., taniente del Rey de la Ciudio* 
dela de esta plaza y ziltimnmente jwesidie+i~te dc Lffi J w t ~  de senoles gefes 
militolres de cuartel, socio de la Acodelizia de Buenas Letras, etc. - Leído 
en la sesióii pública de l a  misma del 27 de mayo de 1849 por el socio 
D... Impresa con permiso de la Academia, 1849. 
Torres y Torrens, Manuel. Elogio histdvico del Excmo. e Idmo. señor da% 
Fdlix Torres Amat,  ObisPo de Astorfa,  etc., socio que f u i  de !,a Acadeniin 
d~ Buenns Letras. - Leido en la sesión que ésta celebró en honor de dicho 
s u  difunto socio, el día 3 de febrero de 1850, por D..., ilidividuo de la  mis- 
ma, 1850. 
Mcstres, Salvaclor. Elogio fúnebre del Ilma. selior don José Bertrdn y 
Ros, vice presidlente de la Academia de Buenas Lctrnk de fiarcclolur., etc. - 
Leído en la sesión pública de  la misma del día i 6  de noviembre de 1856, 
oor el académico de número el  doctor D.... PI-esbitero. Piiblícase con autc- 
. -- ~ ~ 
rización de la Academia, 1856. 
Forteza y Valentiii, Guillernio. Juicio cdtico de 10s Obraa,c de don Anto- 
nio de Capniany y $8 AlolitjmLaU. - Memoria premia& en primer lugar por 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1857. 
Reynals y Rabassa, Estanislao. Elogio del doctor don Ramdri, MarH de 
Eizald, que en la sesión pública celebrada por la  Academia de Buenas 1.e- 
tras y la Sociedad Económica de Amigos del País, cl 10 de enero de  1858, 
leyó P..., individuo de ambas corporaciones, 1858. 
R u b í ,  Jos.5 Simón. Ntcrologin del Ilmo. Sr. D. Miguel de Mayora y de 
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Goldo~acena, que en sesión celebrada el 7 de diciembre de 1860 por la  Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, leyó el socio residente de l a  mis- 
ma  M. I. Sir. D ...., 1861, 
Mili y Fontanals, Manuel. Noticia de lo; vida. y escritos de don Prósfiero 
de Bofurull y Mascard. Archiuero y Cronista de &,z Coro7w de Aruigón, por 
D..., catedrático de la Universidad de Barcelona, leida en la sesión pública 
celebrada por la. Acadeinia de Bnenas Letras el. día 30 de diciembre de 18W. 
Bofarull, Antonio de. Necrolugia de don Josd Antonio Llobet y Vullllo- 
scra, que eu la cesión pública celebrada por la Real Academia de Buenas 
Letras, el  19 de abril de  1863, leyó D..., socio de la  misnia. La precede uii 
discurso descriptivo de los trabajos de la Corporación, voi. su  Secretario 
D. José Flaqurr, 1863. 
Diirán y Bas, Manuel. Notioia de La vida y escritos del Excmo.  Sr .  don 
Fraflcisco Pcrntnnyer y Tuye t ,  leida. en la  sesión pública celebrada por la 
Academia de Buenas Letras el día 19 de junio de 1870. 
Rubib y Ors, Joaquin. Noticia de la vi'& y @scr$tos d e  don JoaquZn Roca 
y C w . e t ,  redactada para ser leída en la sesión pública de l a  Academia dd 
Buenas Letras d e  Barceloiia el 26 de marzo de 1876 por D...,  Vicepresi,dente 
de la misma, 1876. 
Diirán y Bas, Manuel. Reynals y Robassa, estudko bio'gráfico y literorio, 
leido en la sesi6n pública que celebró el día 20 de  mayo de  1883 la  Real 
Acadimia de Buenas Letras de esta ciudad por el Excmo. Sr. D..., individi1.0 
de  número de la  misma, 1883. 
Rubió y Ors, Joaquín. Noticia de la  vida y mc&os de don M a w e l  Mil6 
y Fontaalals, que en la  sesión pública de 10 de abril de 1887, dedicada por 
la Real Academia de  Biienas Letras de Barcelona a honrar su memoria, 
leyó D.. . ,  Presidente de la misma, 1887. 
Miqucl y Badia, Francisco. Apuntes  biográfico-criticos sobre D.  JOs.4  de 
h f u n j m d s  y 8e Bofarull, ac'a!&mico numeraria que fué d,e l e  ReaL Acade- 
mia  de Buen@ Letras de Barcelono, leidos por D... en la sesión pública 
celebrada el 17 de febrero de 1884. 
Diaz y Sicart, Jacinto. BiograJia o pfl~uegirico de do?; Romdn L á ú a ~ o  de 
Da& y da Bassols, úl t imo uncelario que fud de On Universidbzd! &e Cervern, 
leído en la Academia da Buenas Letras de  Barcelona en los días 11 y 25 de 
febrero de 1870, 1885. 
Bofarull y Sans, Francisco de. A la memorin del Egregio Sr. Isidro Ca- 
rmi,  pe fec to  de Lu Biblioteca Vaticalca. - Discurso leido en l a  Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona el día 11 de iuarzo por el Académico 
D..., Jefe del Archivo General de la Coi-ona de Aragón, 1895. 
Bassegoda y Amigó, Bonaventiira. El  Poligraj N'Arthur  masr riera y Co- 
lamer. - Necrología llegida en la sessió celebrada per la Corporació el dia 
27 d'abril del 1930. 
I'UBLICACIONES IIELATIVAS A LA VIDA ACADB31ICA 
[Benedicto XIV.] SQizctissimi domini nostri Benedicti Pnpa,e X'IV. - 
Episfola regiae politiorum litterariim Academiae Barciumcn. Sociis, 1757. 
A p e r t u m  aie lms ccátedras de Lengua espa?ioh, de Literatura y de Hgsto- 
rio, verificada el 7 de diciembre de 1835 por la  Real Academia de Buenas 
Letras &e Rarcelona, 1836. 
Sesión pública del día 2 de julio de 1842. en que se leyó la Memoria 
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y se hizo la adjudicación de premios con arreglo al progranla publicad\? 
en 20 de febrero de 1,841. [Contiene :-Me?izorirc del Secretario. R n h d n  Afuns; 
Roudor de Llobregat, o sin los catalalts en Grecia. Poema Apich e n  tres 
W t s  por J .  R u b i ó y  Ors ; Las arrnas de Arogdn en Orizrite. Cmdo é w o  
por D.Calisto Fernández de Campo-Reduiido ; Ruyero de Flor. Canto Jpico por 
D. Tomás Aguiló], 1842. 
Estracto de lo  sesión plíblica de adjudica cid?^ da pronws  celebratfa pi;r 
dickn,Academim el día 2 de julio.de 1842. 
Sesión pública extraordinaria d e l  día 21 de  junio de 1846. [Contieqq: 
MenzorUl Histón'co-Biográfica del selior d o n i p a c i o  Sa?ztpo>ur y Bnrbn, secre- 
tario del Exoma. A$zmtnmieqta de esta ciudild, p~ofesor  de la U7iiimersiáad 
literaria de la m&nin, socio dt; la Academia de Buenas Letras y otras 
corporaciones y Procurador que jué a l'as Cortes; de 1834 por la¡ provirinn 
de Bnr~elo?ra, poi. Ramún Miu~s  y Sniñá], 1846. 
Sesi,ón pública del dio 2 de noviembre de 1856, 1857. 
Cocliria, Pedro. Notrcia de los acuerdos y tra:bajos literarios de la Acade- 
mia  $e Buenas Letra$ de Barcelona. durn?t.te e l o ñ o  ziltimn, leida en la. sesióx 
púbrica inangural de 8 [le noviembre d!e 1857. 
Acta de la  sesión ]>Ública inaiigural de la  Real Academia (le Bueiias 
Letras de Barcelona, celebrada e l  20 de novieinbrc de  18G7. [Contiene : 
Acta dle ln sesión; Discurso del señor Secretario don Josd Puiggari y Dti- 
curso de don. Jon~quin Ruhid y Ors: Consideraciones acerca de lo p o e s i ~  
de la naturaleza, estudiándola en si misnia y en s u  desenvol-dimiento his- 
tdrico antes y despuds del Cristianismo], 1868. 
Acta de la sesión pública inangural de la Academia de Buenas J,etras 
de Barcelona, celebradael 20 de noviembre de 1868. [Contiene: Discurso 
del Sr. Secretorio D. Adoljo Blanch; Discurso de D. Josd Leopoldv Feu: 
Ln trndicidn de los pueblos, literaria, filosófioa y socialnzente nonsideradn] 
1868.. 
Reseña de la sesidn pziblicri ex'trnor&nnria celeúrado por In Real Acade- 
mia de Buenas Letros de Bnrcelonlt a excihicidn de la Iltre. Jzrnta. Directiva 
de Ferias, Fiestas y Exposiciones, cou asistencia del Excmo. Aynntamienfo 
Constitucional con motivo de inaugurarse en el Salbn de Ciento la Galerin 
de Catalanes ilustres con el retrato de D. Antonio de Capmauy y d n  Mont- 
palaii, 1873. 
Sesión pública inaugural celebrada el día 12 de  enero de 1902. [Contiene : 
Resefin de los trubnjos de la Amsiemia por el Secretario D. Joaquín Miret. 
y Sans ; Recort.necroldgic del Excmo. Sr. D. Jonqliim Rubid y Ors ..., per 
Mossen Jacinto Verdaguer], 1902. 
A ñ o  Acaddmico C L X X V ,  1903. 
A ñ o  Amdémico C L X X X I ,  '1909. 
R e g l a m e ~ ~ t o  Jniterior de la  Academia de Buenns Letriis de Ba?celo%a, apro. 
b,ado en sesiones generales extraordina?ins, d e  28 de jniiio y 5 de julio 
de 1837, 1838. 
Nuevos Estatutos de ln  Real Academia de Buenas Lc trm de la c i u d ~ d  
de Bnrcelon'a. Erigida por Real Cédula de 27 de  enero de 1752, 1836. 
Estntutos de la Reo1 Academia de Buenas Letras de Barcelona. Erigida 
por Real Cédnla de 27 d'e enero de 1752, 1864. 
Estatutos de la Real Acndernin. de Buenas Letras de Bnvcelana.. Aproba- 
dos p,or Real Orden de 22 de junio de 1885, 1885. 
Esta#tutos y RRzglamen,to de ln Rr:a#l Academia d:e Buenns Letras de Bar- 
celonni,. 1889. 
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Estotutos y Reglammato d:e la Real rlcodemia deRueiuis  Letras de Bar- 
celona, 1905. 
. . Proyecto. de Ortografia catalana, con u n  estudio de sus fundamentos fi- 
lológicos. Leidoen  la sesión celebrada por la Real Acadeniia de  Buenas 
Letras de Barcelona el 29 de noviembre de 1879. 
Ortografic de la lengua catalana. - Año 1884. 
Re,qles ortogrdfiques (en estudio), 1923. 
Ortogrofia iie la Leligua Catalaw,, por la nReyal Academia de Bones 
Lletres de Barcelonaa. (Revisión de  1923), 1924. 
A las Cortes. [Comunioacidn solicitando que se conserJe en Barcelond el 
Arahivo de h: Coro'na Ile Arogórt], 1850. 
Bofariill, Francisco de. Imtancia elevada por la Renl Academia de Bue- 
mas Letras de Barcelo$an. al Excmo.  Sr. Min&sWo de Elociei~dn, acomponiando 
Memoria sobre el I'ihlacio Real antiguo y el Cwarto n u e v o 0  Palacio ddl 
Lugartenieute. Leida por el académico numerario D..., en sesión extraordi- 
naria del día 18 de junio de 1904 en solicitud de que no se efedúe por el 
Estado la cesión del segundo dedichos edificios a la Comunidad de Reli- 
giosas de San Antón y Santa Clara, 1004.' 
Escritos Aca~démicos publicados con motivo del segundo centenario de 
la Real Academia de Buenas Letras de Batcelona por los miembros nume- 
r a r i a  de la misma (1729-1929), 1930. 
Real Academia de Buenas l,etras, Anuario, 1947. 
. . 
OTRAS PUBLICACIONES 
[üarma y Duráii, Francisco X. de.] [Serie de diez y Ocho lámhias con 
reproa?wciones e n  cobre de sellos de monavunsi ca~alnnes y de reyes de Es- 
paña, desde Pedro el Católico a Fern,a?ido V I ,  y de algunas reinas. - Esta- 
ban destinadas a publicarse en las Memorias de la Academia.] - [BAR&- 
LONA, Ignncio Vmlls, grabador, awtes de 1764.1 
Casa-Cagigal, Marqués de. A la E1ocuemcia.- Canto leido 'por su  autor, 
e1 Excmo. Sr ..., en l a  Junta de la Real Academia (de Buenas Letray de Bar- 
celona el 29 de rioviembre de 1819, 1.820. 
Costuvrabres de Ln Ciudad de 8nrcelo?ifl. sobre las serwidui,~bres da los bre- 
dzos urbanos y rústzcos, llamadas vulgarmente den Sanctncilia; a las que 
se han añadido Dor anéndices aleunos ca~í tu los  de los nrivileeios coiiocidos 
- 
bajo el nombre de Recog?toverunt proceres relati-ios n las niismas serdidum- 
bres. Traducidas por la  Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 
[impreso antes de 18211. 
Cabanes, José Maiiano de. Memoria sobre e.1 telnplo de Hércules, y de 
sus seis columnas existentes e n  el djo, en estaciudad de Barcelowo, qiie en 
20 de febrero de 1898 leyó e n  l a  Academia de Biienas Letras de la misma 
sil socio D. . .?  1838. 
Roca y Cornet, Joaquín. So'bre ln. pena ufl9ital. DN.ertoci6n primera. Old- 
gerl del dKrech.0 de cn~stigar en los Joc~edndes humnn.os. - Memoria que en 
la sesión celebrada en la Academia de Biienas Letras en e1 día 20 de abril 
<le 1841 Ieyb D.. . ,  Sncio residente de la misma. ' 
Costumbres de lo  o?udind de Barceloan sobre lns scrv$dumbres de loS p e -  
dios u ~ b a n o s  y riLsticos, llamadas viilgarmente de?u Sanctaci1,ia ; a las que 
se han añadido por apéndicealgunos capitiilos de los privilegios conocidos 
bajo el iiombre de Recog*iouenult proceres relntiriosn Ffls mismas serwidum 
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bres. Traducidas por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1842. 
Llobet y Vallllosera, Jos6 Antonio. De los pueblos que han  i?livadido, 
conquismda o dominado a Co~talwñn, de s u  tipo, fisiol6gic0, de su carácter 
moral y político y de cdmo se hallan rep?esento%Eos ein el dio entre los c a k -  
lanes. - Esta composiciLn fue leida en la. seslóu cel,ebrada por la Academia 
de Buenas Letras de Barcelona a. los 23 de marzo del corriente año. 1847. 
Costumbres de La ciudad de Barcelona sobre lns servidumbres de 1'0s pre- 
dios urbanos y visCicos, llamadas vulaarmente deiu  Sancta:cilia, a las que se 
han añadido por apéndice algunas ca$tulcs de los privilegiA conocido; bajo 
el nombre de Recognoverunl proceres relativos a las mismcs semid.<+mbres. 
Tradncidas por la Real Academia de  Buenas 1.etras de Barcelona, 1851. 
Rubió y Ors, Joaquin. Breve, reseña del aictunl renac imie~to  de .b lemgua 
y literaturai catalanos. ¿Débese a los modernrrs tiowadores firovenza,les? - 
Memoria escrita para la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, y 
leida en sus sesiones de los dias 3 y 17 de febrero de 1877. 
Balaguer y Merino, Andrbs. Stcscinfa reselía d c  La,s apreciacianes de 
cierto crltico acerca del mouimiento histdrka e?a Cataluña. - Leida en la 
sesión del día 12 de mayo de 1877. 
Rubió y Lliich, Antonio. El sentimiento del honor en  el teatro de Cal- 
der61i. - Monografía premiada por l a  Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, precedida. d e  un prblogo de don Marcelino Menéndez y Pe- 
layo, 188%. 
Balari y Jovauy, Josi: Etimologlas catalanas, leídis en la sesión de l a  
Keal Academia de Buenas Letras de Barcelona, celebrada el 11 de mayo 
de 1886; 
Ribas y Quintana, Buenaventura. EsturEiO~s Histdrkos y BiDliográ(icos 
sobre San  Ramdlb de Penyajort. - Memorias kidas en !a Keal Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, 1890. 
Curia1 y Guelfa,. Novela catalana del qu indn  segle, publicada a despe- 
ses y per enchrrech de la  Real 'Academia <le Buenas Letras. per Antoni 
Rubió y Llucli, soci numerari de  dita Corporació, 1901. 
Lulio, Raimnndo. Libro de la Ordien de la Caballería del B... - Tradu- 
cido en lengua castellana. Publicalo l a  Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona. [Prefacio de D. Jos6 Ramón de  Luanco], 1801. 
Miret y Sans, Joaquín. L n  político oriel~tal rEe Alfonso V de Aragdn. Ex- 
posicidn del libro de Fra@CeSC0 Cera-e. - Leida en la  Real Academia de 
Buenas.Letras el dia 9 de enero de I'J04. 
Verdagiier, Jaclnto, L'AtlBnNda. - Poema pren~iat per l a  Diputació de  
Rarcelona en els Jochs Flarals de 1877. Edició del cinqnanteiiari publicada 
per iniciativa de la Real Academia de Buenas Letras y del Cnnsistwi dels 
Jochs Flotals sots el patronat de I'Excelentíssima Diputació Provincial de 
Barcelona. Text catali original y versions castellana, francesa, italia,na, 
portuguesa. provenqal y Iia'tina inkdita, 1877-1927. 
Miquel y Planas, Ramón. El IncU~iable Bmceloinés de 1468 (Gramática 
'de  R. Mates). - Reproducción en facsíinile acompaiiada de  uba noticia es- 
crita por ..., miembro de la Real Academia de Buenas Letras y Presidente 
honorario del Instituto Catalbn de las Artes del Libro de  Barcelona. Pu- 
blicase por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en coiimemo- 
ración de su  segiindo centenario, 1030. 
Casanovas, Ignasi. La Cult.ura Cntnlona del segle X V I I I .  - Discurs lle- 
git  en la segona festa d'Unió interacademica. haguda~e! dia 20 de desembre 
de 1932 en la Universitat de Ilarcelona. 
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El Libre de les Medicines Particulars. - Versibu catalana trescentista 
del texto árabe d e l  tratado de los medicamentos simples de Ibn Wafid, 
autor medico toledano del siglo XI. - Transcripción, Estudio P~Ot'mial Y 
Glosarios por Luis Faraudo de  Saint-Germain. - Publicase bajo IN auspi- 
cios y a expensas de la misma. 1943. 
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Vol. 1. 1901-1902. 
Vol.  11. 1903-1904. 
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Vol. X V .  1931-1932, [Contiene tabla de todas las publicaciones de la Real 
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